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L'Antagonisme Franeo = Ital!à
Ull curt sojorn a la Riviera, en aquest estiu desconcertador, ens ha permès
sondejar l'opinió popular sobre l'antagonisme italo francès. E!s sentiments italia-
nistes de tota aquesta bella regió no s'han desmentit mai: Niça va elevar, fa cosa
de trenta anys, al bell mig d'una ampla plaça situada al cor de la ciutat antiga, un
monument al faíçonador de la unitat italiana: Giuseppe Garibaldi. La fervor del
famós cabdill i dels seus companys no s'ha perdut pas a la Riviera. Garibaldi
segueix essent, per a la gent d'aquestes contrades, l'heroi popular, el pare d'un
gran poble; el seu nom segueix ess;nt sinònim, com diu el poeta niçardjonsé
Giordon, de Llibertat.
Però França és, també, per la gent de la Riviera, sinònim de Llibertat. 1 Niça,
francesa des de 1850—com ho havia estat en 1793, per expontània decisió del
poble—es sent lliure i sobirana al si d'un gran Estat que ha fet la seva prosperi¬
tat i la seva grandesa. Mig segle llarg de ventura—i uns quants anys de misèries i
malvestats, que a vegades pesen tant, en la història dels pobles, com les glòries i la
bonança—han afermat el sentiment francès d'aquesta gent de la Riviera que du¬
rant segles i segles han canviat de pàtria oficial, tot i no sentint-ne sinó una: la de
llur terrer, la de llurs ribatges meravellosos, la de llur sol i de llur cel.
Hom ha parlat de la iíalianiíat de Niça com d'un argument en pro de la rei¬
vindicació de tota la seva comarca com una terra irredenta, impregnada de italia-
nitat. Hom podria parlar, amb raó, de la italianitat racial i lingüistica de Córcega:
però de la de Niça, no. Només cal conèixer el dialecte niçard per comprendre
tot seguit que Niça no és terra lingüística italiana, sino essencialment occitana,
millor dit, purament provençal. Niça és a la marca de Provença, però és Proven¬
ga tanmateix. I el fet d'aquest provençalisme explica la reiterada voluntat del po¬
ble d'esdevenir i de romandre francès. H jm podrà sentir més o menys la pàtria
provençal a la manera mistraliana—sentiment diluït i obscur encara en les capes
baixes del poble de Provença—però aquest mateix provençalisme racial determi¬
na la tria, si tria hi hagués de tornar a haver, a favor de l'Estat francès i contra la
italianitat.
Aquesta tria s'accentuaria encara més, avui, davant les provocacions més o
menys obertes que hom sent a l'altre costat dels Alps. Si Gaiibaldi segueix sim¬
bolitzant per als niçards la Llibertat, és dubtós que el règim actual d'Itàlia perpe¬
tués aquest símbol. La simpatia envers l'eterna i generosa Itàlia segueix essent
viva, però el sentiment francés és tan arrelat que, si demà l'enemic de França
havia d'ésser Itàlia, la gent de la Riviera formaria com un sol home sota la ban¬
dera la de la República francesa.
Hem al·ludit ies provocacions sensacionals que en aquests darrers temps han
enterbolit les relacions franco-italianes. Niça no es va commoure gaire, car co¬
neix perfectament el caràcter hiperbòlic dels italians i allò que cal atorgar a la
teatralitat espectacular de certes manifestacions. Niça no serà pas el punt neuràlgic
que determini la normalització o l'agreujament d'aquestes relacions. Però és un
bon punt d'observació, un mirador excel·lent per a saber o endevinar el que pas¬
sa a l'altre costat de la fontera. Les noves que en aquests darrers temps arriben
d'Itàlia—car els refugiats polítics segueixen passant la ratlla—confirmen la vani¬
tat de les provocacions a què ens hem referit i justifica la indiferència amb que
viuen les suposades poblacions irredents que són en territori francès. Aquelles
provocacions haurien estat greus si la situació política interior d Itàlia fos florei-
xent i segura; però sembla que precisament és tot el contrari. Hom parla de la
crisi econòmica i de la del treball; hom diu que les institucions i tot trontollen.
Es clar que hi ha el fet innegable del reforçament dels armanents, de les manio¬
bres militars i d'altres simpíomes torbadors per la pau. Però hi ha 1 activitat in¬
cessant i enorme dels enemics del règim, escampats per tot el mon i amb arrels
profundes al cor mateix de Roma. Hi ha el descontentament cada vegada més
gran d'una massa infinita que avui no es pot manifestar. Hi ha, per fi, la conside¬






Veritablement els cabrerencs estem al
marge d'uns moments difícils, pels di¬
ferents problemes de caràcter adminis¬
tratiu, 0 més ben dit, d'urbanització i
economia que tenim, els uns per resol¬
dre, i els altres per atendre, i és menes¬
ter posar-hi tota l'atenció i la cura de¬
gudes per a sortir airosos i encertats en
la seva resolució.
Cal fer-se càrrec primerament de la
importància i necessitat dels mateixos
per a trobar la fórmula adequada a les
circumstàncies i per l'esforç necessari
per a acoblar a l'entorn d'un bon pro¬
jecte la ferma i decidida voluntat de
tots els cabrerencs per a sortir del pas
perillós i de responsabilitat en que ens
trobem.
Tenim l'afer dels solars de davant les
Escoles que ja resulta pesat i ridícul, i
em sembla que acabarà per desorien¬
tar-nos si no se li dona prompte solu¬
ció.
Entre altres coses més secundàries te¬
nim per arreglar la baixada de la plaça
començant a Cân Duran i continuant
I avalí fins el carrer de Francesc Ordeig,
l'eixamplament de la carretera, i per
munt fins pasada la Cooperativa.
Tenim l'afer de la conducció d'aigües
i avui m'ocuparé solament d'aquest.
Primer: Perquè crec que no pot fer-
se bona feina en l'arranjament de ca¬
mins mentre les aigües no estiguin en¬
degades.
Segon: Perquè tenim la salut públi- |
ca amenaçada. |
Tercer: Perquè les lleis de sanitat |
ho exigeixen, i |
Quart: Perquè la bona criança i el i
sentit comú ho demanen. |
Naturalment que això suposa per al |
poble un dispendi d'uns quants milers \
de pessetes i no en tenim cap o molt I
poques, i per més complicació havem |
1 d'atendre el préstec fet per a la cons-
I trucció de les Escoles i Casa Ajunta- j
í ment i per aquest motiu l'afer es pre-
I senta doblement complicat. Però la fal-
I ta de pessetes, tot i ésser un gros obs-
i tacle no ha de privar el que es porti a
TRIBUNA CIUTADANA
a plaça de Pi
(Segona pari)
i M a r g a 11
Fa dies—i mesos—que des d'aques¬
tes acollidores planes del Diari, de¬
nunciàvem públicament l'estat d'aban¬
dó, de bruticia i de desmoralització en
que es troba la plaça de Pi i Margall.
Hem passat debades aquest temps
esperant de dia en dia veure arribar al¬
gun funcionari higienico-mimicipal dis-
I posat a fer un xic de dissabte o que al¬
gun agent de vigilància vingués a vet¬
llar per la seguretat dels transeünts.
Res. Hem seguit veient com unes colles
de bordegassos, eixits dies ha de l'èpo¬
ca de la infància, atropellaven barroe¬
rament els vianants i com responien
amb befes i fins amb insults a les in¬
dignades protestes d'aquests; hem visí
com l'escombriaire seguia omplint de
pols cases i persones; hem vist com la
font del centre de la plaça segueix es¬
sent una immundicia; hem vist èn fi com
la nostra queixa en les planes del Diari
ha estat tant inútil com les que en dife¬
rents ocasions han fet diversos veïns a
persones que assisteixen a actes oficials
amb insignies de regidor.
Un dia, però, el cor ens va fer un
salí. Era un matí, allà a les deu hores,
en ple sol, que veiérem com un home
es dirigia a la font tot xano xano, tant
xano xano que començàrem a sospitar
si era de la brigada. Tot calraosament
l'home es va seure al pedrís i començà
a deslligar-se una espardenya, després
l'altre i mentrestant els veïns, esperan¬
çats, anàvem traient el nas al portal i
quan esperàvem que es llevaria els mit¬
jons per començar la feina veiérem,
amb la natural estupefacció, com l'ho¬
me amb la mateixa parsimònia ficava
els peus a la pica sota el raig de l'aigua
i com allò que d'antuvi ens sembià una
«prenda» de calçar anava descolorint-
se i desapareixent sota l'acció de l'ai¬
gua i del fregar mandrós d'una mà
balba.
Després l'home tornà calçar-se les
espardenyes i amb tota la immunitat
desfeu el seu camí, raen (re nosaltres no
sabíem fins a quin grau havia ja d'arri¬
bar la nostra indignació, de la qual
l'home en feu cas omís com si ja por¬
tés un volant a la butxaca.
Naturalment que en tornar a retreure
aquesta vergonya i inciviiitat de la pla¬
ça de Pi i Margall ja no es una altra
queixa que dirigim a qui deu tenir cu¬
ra d'aquests afers, car no ens agrada in¬
sistir en picar en ferro fred, sinó que
ho fem perquè els lectors del Diari i el
major nombre possible de ciutadans
s'assabentin del tracte d'inferioritat amb
que és tractat aquest veïnat envers els
altres. Fa pocs dies, per no retreure
més exemples, que en aquestes matei¬
xes planes aparegué una queixa dels
peixaters i peixateres, anàlega a la for¬
mulada per nosaltres anteriorment, que
meresqué, si més no, unes declaracions
del batlle accidental amb la promesa
d'ésser atesos.
Nosaltres que, modèstia a part, no es
pas l'enveja el que més ens pessigolle-
ja, felicitem al veïnat de la Pescateria
per l'èxit obtingut, encara que amb tot
el que deixem dit estem un xic esverats
i temem que quan algú s'acosti a la
Pescateria per deixar-hi allò que li faci
nosa, aquest excés de vigilància anun¬
ciada, no li surti al pas dient-li: —Ei
mestre! No és aquí el lloc a propòsit.
Aneu-hi a la Plaça de Pi i Margall.
Un que hi viu
Si l'Ajuntament està disposat a resol¬
dre aquest problema no cal que es tren¬
qui el cap rumiant per les pessetes per-
1 què sempre anirà a parar en que les te¬
nim de pagar entre tots els contribuents.
La qüestió és la fórmula i en aquest cas
I terme aquesta reforma que necessària- | en publicar el present escrit no em mou
ment tindran de fer a curt terme els qui | altre objecte que exposar el meu pen-











Com cada dia ens llevem a les set;
esmorzem a les vuit i mengem sopes,
amanida, mongetes, truita amb albargí-
nia i cap a la Font del Llor; el senyor
Illa tira la cinquena fotografia.
A les dotze anem a dinar; avui hi ha
arròs amb conill i bacallà i per postres
dues tallades de síndria. A la tarda ju¬
guem com ahir; senyor Illa explica la
lliçó 15.^ de l'Història de Catalunya o
sia «La cultura intel·lectual i material» i
berenem amb pa amb tomàquet; ju¬
guem a basquetbol, fem gimnàstica i
mentre esperem l'hora de sopar el se¬
nyor Illa ens explica quelcom d'astro¬
nomia. Sopem: sopa, mongetes, amani¬
da i bacallà fregit; a dos quarts de nou
anem a dormir.—Zacaríes Soria
Dimecres, dia 27
A les set ens aixequem i esmorzem a
les vuit amb sopa, patates i mongetes
tendres, amanida i carn a la brasa; des¬
prés anem a menjar pinyons a les Ro¬
ques; llegim algunjlibret de contes rus¬
sos i tot seguit retornem a casa espe¬
rant que ens cridin per a dinar; avui
ens donen escudella, carn d'olla i at-
metlles torrades. Passem les hores de
sol de la tarda jugant, en les escales, a
la gallina cega, Berlín, dames i altres
jocs; per a berenar ens donen pa i fi¬
gues i a la poca estona vingueren al¬
guns nois 0 senyorets de la família Re-
coder, de Mataró, demanant per la font
del Mal Pas i el senyor lila convida a
quatre de nosaltres per anar-los a acom¬
panyar; retornem i juguem a pilota,
fem gimnàstica i esperem tres quarts de
vuit per a sopar: sopes i fasols vermells
i a dos quarts de nou anem a dormir.
Bona nit i fins demà si Déu ho vol!
Josep Llinàs
es trobin al front de l'Ajuntament tant
si són blancs com si són negres.
No sé el projecte o pensament de la
nostra Corporació Municipal per a re¬
soldre aital problema, però sigui el que
sigui ha de merèixer un estudi especial
i refinat per part dels regidors ja que
ells han d'ésser els caps-davanters que
han d'endegar o resoldre aquest pro¬
blema el qual, mentre no ho sigui serà
la constant preocupació de tots els
Ajuntaments que vinguin.
L'experiència desgraciadament ens
ensenya que les coses no deuen fer-se
solament pel gust de fer-les, ni en cap
sentit agressiu ni de favoritisme indivi¬
dual i que l'administració d'un poble
està molt per damunt de les misèries i
rancúnies polítiques i personals.
La realitat ens mostra cada dia que
els pobles que no viuen agermanats i a
l'impuls d'una aspiració lloable i rege¬
neradora en bé dels mateixos, estan a
punt de caure en equivocacions que es
paguen cares.
Cal doncs meditar molí sobre l'esde¬
venidor de Cabrera en l'ordre de millo¬
rament i economia.
Els cabrerencs sóni prou senzills i
no tenim pretensions per a demanar
impossibles, però tenim criteri sobrat
per a entendre que l'abandó en que te¬
nim les aigües brutes i demés elements
d'infecció, que per cert abunden, no
pot continuar.
sament. Però sense cap mena de pre-
tencions, perquè considero que n'hi
poden haver d'altres de millors.
jo crec que el que deuria fer-se és
una canaliízació per miijà de clavegue¬
ra que començant en el safareig del co¬
mú recollís les aigües de tots els
afluents àdhuc les de la plaça fins a re-
bassar per dintre la riera la carretera
que de Vilassar condueix a Argentona.
El cost de dita reforma que és de
molta imporlància i utilitat podria co¬
brir-se amb un préstec local en obliga¬
cions de 500 pessetes amortiízables en
20 rnys a un interès d'un 5 per cent i
d'aquesta manera els qui esmercessin
alguna quantitat a n'aquesí fi resultarien
alleugerits del que els pogués corres¬
pondre com a contribuents.
Crec que en aquest cas el poble hi
pot fer molt, particu'arment els indus¬
trials i propietaris.
Avui, per sort, nostre Ajuntament es¬
tà composí per la majoria d'aquests
elements i sens dubte que se.nen els pri¬
mers de donar exemple.
Però hom dirà: això és una nova
càrrega damunt del contribuent. Veri¬
tablement és una raó, però quan el
nostre Ajuntament pugui afluixar una
mica les despeses de viatges d'autos, i
el Ministeri d'Instrucció Pública ens
compadeixi i ens descarregui de les
subvencions que paguem als Mestres
de les Escoles públiques perquè amb
el que l'Estat els dona no poden ni so¬
lament menjar, el nostre pressupost de
despeses serà molt menys crescut.
A més, poble, para esment en la teva
personalitat i mira el que et convé i no
vulguis ésser mesquí ni miserable.
Tens una Casa Ajuntament i Escoles
que difícilment en trobaríem d'altres
tant importants i formoses en un poble
de la teva categoria.
Tens un servei d'autos de turisme i
transport que cada dia és més complert
i excel·lent.
Tens una agricultura floreixent que
et dona sobrant de vida de cap a cap
del terme.
Tens una indústria de teixits i una
pedrera que t'ajuden a completar-la.
Tens ei manantial Modolell d'aigües
miners-medicinals que t'acredita i es-
—Quan acabem de menjar, no resta
res a les plates.
—Deveu tenir molt bon menjar?
—No. Es que no n'hi ha gaire.
De Pages Gaies, Iverdon,
10 eèetimi
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campa als quatre vents la teva anome
nada.
I apart d'altres establiments i Socie¬
tats de menys importància tens la Coo¬
perativa fLa Alcancia», entitat econò¬
mica i d'esperit essencialment renova¬
dor i progressiu.
Tens les més flairoses serralades i els
miradors més bells i sublims de la
Costa.
I més que tot, tens l'amor al treball
perquè esperes en ell trobar la joia i re¬
compensa de tots els teus esforçs.
¿1 tenint tot això pots permetre que
les aigües brutes, etc., circulin pels in¬
drets més cèntrics i concorreguts del
terme i et portin una alenada corrup¬
tora i pestilent que t'ompli de dol?
No ho faràs perquè tens prou sere¬
nitat per a no deixar-te portar per par¬
tidismes, apassionaments i prèdiques
que les més de les vegades són flames
d'encenalls, i quasi sempre en perjudi¬
ci de tu mateix.
No ho faras perquè t'estimes prou i
vols seguir la ruta dels pobles que
prosperen.
Però si ho fessis llavors si que ¡pobre
poble! Series indigne de tu mateix.
Ramon Plá
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès »/» % mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència; Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
NOTES POllTIQÜES
Els jaumins locals
Llegim a Las Noticias:
«Para proceder a la rápida reorga¬
nización de sus fuerzas, dentro del dis¬
trito de Mataró, el Consejo Regional
Tradicionalista de Cataluña ha nombra¬
do la siguiente Junta local: Presidente
don Juan Lloig; vicepresidente, don
José Montasell; secretario, don Luis
Briansó; tesorero, don Jaime Feliu; con¬
tador, don Francisco Llensa; vocales,
don José Quixá i don José Bot.»
Candidats per Arenys de Mar
Diu un col·lega que l'ex-president de
la Diputació provincial durant la Dic¬
tadura, comte del Montseny, presenta
la seva candidatura pel districte
d'Arenys de Mar, en les vinentes elec¬
cions legislatives.
També diu un diari que els regiona¬
listes presentaran en l'esmentat districte
el senyor Joaquim Maria de Nadal.
La data de les eleccions
El Governador civil ha tramés als
diaris una nota que diu:
«Comunica el gobernador civil que
no es exacta la noticia dada por algu¬
nos periódicos referente a que el jefe
del Gobierno haya precisado fecha pa¬
ra las elecciones».
A Manresa volen fer un escarment
Llegim en El Noticiero Universal
d'anit:
«En la última sesión plenaria del
Ayuntamiento de Manresa se aprobó
un dictámen de la Comisión de Hacien¬
da, que dice:
Primero. Declarar deudores de este
Municipio, por la cantidad de 3.700
pesetas, diferencia entre la cantidad
percibida y la que se atribuye a gastos
del viaje efectuado a Madrid, don Ber¬
nardino Lumbreras y don José Montar-
dit, caso de corresponderles teniendo
en cuenta el resultado del expediente
que se ha acordado abrir para depurar
el caso.
Segundo,—Declarar principales sub¬
sidiariamente deudor o deudores al en¬
tonces alcalde señor Montardit, asi co
mo a los señores que integraban la
Comisión municipal Permanente, se
gún corresponda de las cantidades a
que ascienden los gastos satisfechos
para la celebración de banquetes, co
midas, obsequios, etc. contraviniendo
EL SENYOR
pintoni Bloriach i 33arrau
morí cristianament a Tedat de 64 anys havent rebut els auxilis espirituals
A. C. 8. =:
Els qui el ploren: vídua, Gertrudis Arnau; fills, Salvador, Josep i Gertrudis; fills polítics. Do¬
lors Gamandé, Teresa Romagosa i Josep Gamandé; néts, Salvador i Dolors; germans, germans po¬
lítics, nebots, parents tots i les cases «ANTONI FLORIACH» i «PALLÁS Y GAMANDÉ» en re¬
cordar a llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua els preguen el tinguin present en llurs ora¬
cions i que es serveixin assistir als funerals que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran
demà dijous, a dos quarls d'onze a l'església parroquial de Santa Maria de Jesús de Gràcia, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Barcelona, 3 de setembre de 1930.
lo dispuesto en el Real orden de 7 de
marzo de 1928 sobre la materia, y
Tercera.—No aprobar las cuentas de
este Municipio del año 1929, por los
hechos expuestos anteriormente, por
considerar que el actual Ayuntamiento
no puede hacerse solidario de las ges¬
tiones de los Ayuntamientos de la Dic¬
tadura, por su origen y por falta de ver¬
dadera fiscalización de sus actos.»
Un acord de FAjuntament de
Badalona
El dia 11 del mes passat, la Comissió
Municipal Permanent de l'Ajuntament
de Badalona va pendre per unanimitat
l'acord d'adreçar-se al Govern amb la
petició que com a complement del Reial
decret de 12 de juny passat que conce¬
dia una pròrroga de sis mesos perquè
les Corporacions locals poguessin de¬
clarar lesius els acords, que es dicti
una disposició concedint una altra
pròrroga per a demanar la responsa¬
bilitat civil per a aquells acords 0 actes
que mereixessin aquesta sanció, ja que
en dret la responsabilitat civil caduca
pròpiament a l'any.
Hom creu que aquest acord de l'A¬
juntament de Badalona serà pres també
per altres Corporacions locals.
La Dictadureta
—Per haver contravingui les disposi¬
cions de la censura governativa, ha es¬
tat suspesa la publicació del diari «El
Pueblo Gallego».
—Al deganat dels jutjats de Barcelo¬
na s'han rebut del govern civil unes
comunicacions perquè es procedeixi
per via judicial al cobrament de les
multes imposades a «La Voz del Telé¬
grafo», 500 pessetes; a «Carteles», 500;
a «El Progreso», 200; a «L'Opinió»,
200; a «La Rambla de Catalunya», 200
pessetes.
—Diu La Nau d'anit:
«Rebem notícies d'Albatàrrec (vila
situada a pocs. quilòmetres de Lleida)
de les quals desprenem que el governa¬
dor d'aquella «provincia» continua la
seva campanya contra la cultura.
Alguns socis de la «Societat Agricola
Pràctica», d'Albatàrrec, havien organit¬
zat un cicle de conferències de cultura
general, cicle que havia d'ésser inaugu¬
rat el dia 24 del passat mes d'agost, a
dos quarts de deu del vespre, amb una
conferència sobre aquest tema: «Cultu¬
ra general».
El dijous abans del dia anunciat per
a la inauguració del cicle de referència,
els organitzadors sol·licitaren el permis
previ a l'autoritat local; l'alcalde conce¬
dí el permis. Però el dia anterior, que
era el dissabte, els de l'esmentada So¬
cietat reberen un atent ofici de l'alcal¬
dia en el qual se'ls comunicava que
havia posat en coneixement del gover¬
nador provincial la celebració de la
conferència, i que pet ordre del dit se¬
nyor governador es veia obligat a reti¬
rar l'autorització que ja tenia concedi¬
da.»
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Excursionisme
L'excursió col·lectiva a Montserrat
de la Secció Excursionista de la
Societat Iris
Amb el fi de complaure a tots els
que desitgen inscriure's per a l'excur¬
sió a Montserrat que tindrà lloc el pro¬
per diumenge dia 7, la Secció Excur¬
sionista de la Societat Iris organitza un
tercer cotxe auto-cars pullman, pregant
als que desitgin concórrer hi s'inscri¬
guin el més aviat possible, doncs que¬
darà tancada l'inscripció definitivament
aixi que siguin plenes les places.
També prega a tots els inscrits que
passin a recollir el tiquet d'inscripció.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui: la deliciosa pel¬
licula dramatica «El ído!o roto», la su¬
perproducció sonora «Ei piel roja» per
Richard Dix i la còmica «El pelotón de
los torpes» per Stan Laurel i Oliver
Hardy.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 765 7—765'7I Temperatura: 27' —29'
i AU. reduïda: 762 74—762'43
Termòmetre sec: 27'2—26'7



































—Es farà un bon tip de riure escol¬
tant els diàlegs dels senyors Toresky i
Miret en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Relació dels serveis que ha prestat la
Guàrdia Municipal i Rural durant el
passat mes d'agosí:
Detinguis per robatori, 4; per dedi¬
car-se a la mendicitat pública, 16; ex¬
pulsats per indesitjables, 21; per indo¬
cumentats i vagabundatge, 12; accidents
d'automòbil, 9; de motocicletes, 3; fe¬
rits en accidents, 7; ferits en baralla, 4;
\ detinguts per causa de baralla, 6; de¬
núncies per excés de velocitat, 64; per
tirar desferres a la via pública, 8; detin¬
guts per amenaçes als agents de l'Auto¬
ritat, 5; per resistència, 3; foc, 1; mort
per la mateixa causa, 1; ferit greu en
accident ferroviari, 1; denúncies per
dedicar-se a robar fruita, 13; detinguts
per abusos deshonestos, 1; per dedicar-
se a la venda ambulant sense patent, 27;
escapats del domicili patern, 3; del do¬
micili del marit, 1; denúncies presenta¬
des a aquesta Quefatura per diferents
causes, 96; vehicles denunciats de trac¬
ció mecànica i de sang per manca de
llum, 24; denunciats per abandó a la
via pública, 16; cavalls desbocáis resul¬
tant dos ferits, 2.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—Pintant a la guaix, el color va so¬
bre el paper en capa groixuda, com se
fa amb l'oli. Els colors es poden barre¬
jar entre ells i per obtenir tons més
clars que els originals s'hibarreja blanc
Com que els colors no son transparents
encara que s'estirin amb aigua no dei
xen veure el blanc. Vegeu en l'apara¬
dor de Impremta Minerva una guaix de
nostre amic Marc Zaragoza i els mate
rials amb que l'ha pintada.
Novament hem de demanar que els
veïns s'abstinguin de regar les flors que
tenen als balcons durant el dia. Com
així mateix espolsar-hi les catifes.
Avui, per exemple, un senyor ha re¬
but una dutxa a dos quarts d'una de la
tarda en plena Riera.
I això, senyors, és una miqueia la¬
mentable.
—Es una gran equivocació creure
que no més és necessari a l'estiu el
guardar els aliments en un REFRIGE
RATOR. En el nostre país són comp
tats els dies de l'any que la temperatura
és prou freda perquè no hi hagi perill
de corrupció. Aprofiti, doncs, ara per
adquirir un REFRIGERATOR, abans
que la baixa de la pesseta faci augmen¬
tar els preus. Si li vé malament fer
aquests desembors enteri's de les con
dicions de terminis que li pot oferir la
Casa Soler, Riera, 70.
Per dimissió del president de la Co
missió permanent de la secció de bes
tiar porquí de l'Associació Regional de
Ramaders de Catalunya, ha estat nome
nat pel mateix càrrec el senyor Joan Vi
la, de Mataró.
—Indiscutiblement, no hi ha que dfe
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Una queixa per l'Ajuntament:
A la Riera es realitzà una reforma in
significant—pel cost—que nosaltres no
passàrem pas desaparcebuda.
Es tracta dels sots per regar els ar
bres. Foren enxiquits per evitar que els
veïns s'hi entrebanquessin.
Nosaltres des del Diari felicitàrem
l'Ajuntament per la reforma efectuada
Però, és clar; hom podia entrebari
car-se a la Riera, com hom pot fer-ho a
la Rambla de Castelar i allà on hi ha¬
gin arbres amb aquests sots quadrats.
Així passà ahir a la nit a un veí en la
Rambla de Castelar.
La caiguda fou de conseqüències. El
veí perdé els sentits i tingué d'ésser au¬
xiliat.
Una vegada més, doncs, oferim una
idea a l'Ajuntament. Pel poc cost que
representa la migrada millora podria
portar-se a cap a la Rambla de Castelar,
Passeig del Duc de la Victòria, etc.
—La puja del canvi ha obligat a aug¬
mentar els preus dels aparells PARLO¬
PHON. L'agència per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70, encara en té uns
quants que vendrà a preu antic fins el
15 del corrent, si no s'han venut
abans.
Ei famós Sindicato <Mutua Agricola
de Letiinas* de Mataró. Una nova de¬
núncia que formulem des del Diari,
més greu que totes les que hem pogut
formular fins ara. Veieu: A un veí del
carrer de Saní Simó que fa sis mesos
avisà al Sindicato etc. perquè acudissin
per extreure li la letrina, després d'avi¬
sar diferents vegades, li ha estat respost
per un empleat del Sindicato que no
podien anar-hi perquè ells tenien un
amo que els demanava al cap del dia
quina feina havien fet i, és clar, ells no
podien anar al carrer de Sant Simó on
hi perderien almenys mig dia.
Senyors Monclús i Fontdevüa, regi¬
dors: Vostès que protestaren enèrgica¬
ment d'aquests abusos intolerables, vos¬
tès que es feren, espontàniament i amb
tanta valentia, ressò de les nostres de¬
núncies, que pensen d'aquest nou abús
inqualificable?
La T. S. F.
Uníón Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 3 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.-
Cotitzacions de monedes i valors.—
21*05: Concert per la Cobla Barcelons-
Albert Martí.—22*00: Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Concert a càrrec de. la con¬
tralt Concepció Callao i el baríton Ri¬
card Fusté, amb la col·laboració de la
Orquestra de l'Esíac ó.—23*00: Emissió
de discs selectes.— 24*00: Tancament
de la Estació.
Dijous, 4 de setembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.- 18'00: Sessió infantil,
per Toreski.—18'30: Tercet Ibèria. —
Noticies de Premsa. — 19 00: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Moisès, prof.
Santa Rosalia de Palerm, vg. i Santa
Rosa de Viterbo, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en la ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de Damià
Vives. A tres quarts de 6, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes, Te-Deum, benedicció i re¬
serva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, ofici con¬
ventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Després de la visita continuaran les
novenes a Santa Elena, a Sta. Rosa de
Lima, i a St. Ramon Nonat.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep*
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona jo=
S'fína, eetscló I Angelus.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de setembre
de 1930:
Les altes pressions continuen situa¬
des a les Illes Britàniques, França i Pe¬
ninsula Ibèrica amb bon temps, cel se¬
rè i vents fluixos de l'Est a Sudest.
Als Països Bàltics hi ha pressions
baixes que produeixen mal temps amb
pluges i vents forts des de Suècia fins a
Alemanya i Txecoeslovàquia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel està serè per complet a tota la
regió amb vents fluixos de direcció
variable i temperatures altes.
Les màximes d'ahir foren de 38 graus
a Tremp, 37 a Seròs i 35 a Girona. Les
mínimes d'avui han estat de 9 graus a
l'Estangent illa Ribas.
La vaga del Foment d'Obres
Segueix en el mateix estat la vaga del
ram de construccions que sostenen els
obrers del Foment d'Obres i construc¬
cions.
Avui han treballat els mateixos 70
obrers que entraren ahir al treball.
Sembla però que s'han registrat algu¬
nes petites coaccions.
Una altra vaga
S'han declarat en vaga els obrers de
dues fàbriques de vidre, entre elles els
de la casa Costa i Florit de Badalona.
El motiu de la vaga sembla que és el
de sol·licitar un augment de jornal No
s'ha registrat cap incident.
Una manifestació de protesta
Aquest migdia ha tingut lloc a la pla¬
ça de Sant Jaume una manifestació a la
qual hi han concorregut la majoria de
venedors i venedores dels mercats. Una
comissió ha pujat a l'Alcaldia per a
presentar a l'Alcalde les conclusions
acordades en els miíings celebrats ahir ;
protestant dels nombrosos recàrrecs ^
que pesen sobre els venedors dels mer¬
cats.
Teixits convertits en maons
La casa Josep Puig ha denunciat al
Jutjat que pel seu compte va enviar per
la Companyia Transmediterrània sis
caixes de teixits valorats en 6.800 pes¬
setes i que quan les caixes arribaren a
llur destí hom es trobà que eren plenes
de íros«os de maons i de rajoles.
Martínez Anido
Ha marxat a Madrid l'exministre de
la passada Dictadura senyor Martínez
Anido.
Donatiu de Iugoslàvia
Ha estat a l'Alcaldia el cap de l'Exèr¬
cit de Iugoslàvia, senyor Pere Pau Bu-
cetig, qui en nom del Govern del seu
país ha fet entrega a Barcelona del Pa¬
velló amb la seva col·lecció agrícola
que Iugoslàvia tenia a l'Exposició.
L'alcalde amb paraules d'elogi per
aquell país i pel seu Govern ha agraït
l'esplèndid donatiu.
Vista d'una causa
Avui ha tinguí lloc la vista de la causa
contra Rogeli Parcerisa qui fou enviat,
per la casa on treballava, a cobrar un
xec de 6.500 pessetes i quan estigué en
possessió d'aquesta quantitat marxà a
l'estranger. Al cap d'un quan temps, se¬
gurament quan ja havia gastat tot el di¬
ner, tornà a Barcelona on fou detingut.
El fiscal ha demanat pel processat la




La Gaceta d'avui publica l'anunci de
la vacant del càrrec de Registrador de
la Propietat de Mataró.
L'autorització per a celebrar el dia 7
de setembre la cursa motociclista del
Circuïs internacional rnolorisía de Be-
rango i per a, la mateixa data la cursa
1." pujada internacional de la costa de
Crist a Bilbao.
Resolent favorablement la instància
presentada pels inspectors d'Higiene i
Sanitat Pecuàries demanant la rectifica¬
ció de la R. O. de 23 de setembre de
l'any 1929 en la qual se'ls prohibia el
dret de pertànyer a l'Escola de Veteri¬
naris.
De futbol
La Federació Centre de Futbol ha \
\
contractat en ferm amb la de Catalunya
la celebració de dos partits regionals. |
El primer es disputarà a Barcelona el |
dia 24 de setembre i el segon a Madrid 1
el dia 6 de gener. |
Un català I
?
El diari La Libertad diu que segons
notícies de Riga es troba en aquella
ciutat el famós propagandista català An¬
dreu Nin, qui durant alguns anys ha re¬
sidit a Moscou.
El senyor Nin s'ha vist obligat a
abandonar el territori dels Soviets a
causa de la seva amistat i coincidència
en els punts de vista amb Trofzky.
Des de feia alguns mesos que Andreu
Nin gestionava la seva sortida de Mos¬
cou i la resolució del Govern dels so¬
viets de fer-li abandonar el territori ha
resolt el problema que tenia plantejat.
L'esmentat escriptor, amb la seva fa¬
mília, es proposa fixar la seva residèn¬
cia a Berlin, almenys per ara.
Comentari
Referint-se als successos de La Co¬
runya, La Libertad diu que un dels ora¬
dors es revoltà irat contra els interrup¬
tors reclamant el dret d'ésser escoltat.
Qui així parlava era un incondicional
dels sistemes imposats per Primo de
Rivera el qual era l'únic que podia ex¬
posar la seva opinió al país. Qui pen¬
sava contradir-lo, passava de cop a for¬
mar part de T'hampa social que es no¬
menava en les pintoresques notes que
durant set anys prodigà el Dictador per
a vergonya d'Espanya.
L'esmentat periòdic afegeix que li
sembla perillosa la iníemperància que
demostren els upelisíes ja que el que
haurien de fer és recloure's en la pe-
sombra fins que siguin cridats pel país
per a respondre dels seus actes de des-
govern. El contrari constitueix una pro¬
vocació.
Acaba fent una crida a les esquerres
per a que emprenguin una acció deci¬
siva per a aixecar l'esperit del país.
5,15 tarda
Terratrèmol a Múrcia
El general Marzo en rebre els peiio-
distes els hi ha manifestat que aquest
matí s'havia registrat un terratrèmol a
Múrcia, el qual sortosament ha estat de
curta duració i de poca intensitat.
Ha afegit que l'edifici del Govern ci¬
vil al moment de la sotragada havia
tambalejat tement que s'ensorrés. No
hi ha hagut cap desgràcia personal pe¬
rò sí el natural pànic entre la població.
La nota d'actualitat
El ministre de Governació continuant
la seva conversa amb els periodistes ha
dit que la nota d'actualitat la va donar
la celebració del Consell de ministres
d'ahir.
Sobre tot la nota del senyor Wais, ha
dit un periodista.
Si, aquesta nota—ha dit el general
Marzo—és de gran interès. Ja era hora
de que es parlés clar.
El reformatori de Segòvia
El ministre de Gràcia i Justícia,
acompanyat del secretari i del director
general de Presons, ha marxat a Segò¬
via per a visitar aquell reformatori.
A la Presidència
El general Berenguer ha rebut al mi¬
nistre de Foment, al director de La Na¬
ción i al periodista senyor Santiago
Vinardell.
Els ferroviaris de l'Estat
El ministre de Foment ha rebut una
comissió d'empleats dels Ferrocarrils
de l'Estat els quals han donat les grà¬
cies al senyor Matos per l'acord pres
en el Consell de Ministres d'ahir en fa¬
vor de les classes passives de ferrocar¬
rils.
L'auto-gir La Cierva
A Ies sis d'aquest matí ha sortit l'en¬
ginyer senyor La Cierva tripulant el |
seu auto-gir. |
A dos quarts de nou l'aparell ha vo- j
lat per damunt d'Albacete sense novetat. |
Els aldarulls de La Corunya
EIf senyors comte de Guadalhorce, |
Calvo Sotelo i Primo de Rivera han i
tramès un teíegrama desmentint les in- |
formacions que ha publicat la Premsa I
sobre els fets ocorreguts a La Corunya, j
Els propagandistes de l'U. M. diuen ;
que no és veritat que hi haguéssin bu- i
fetades, ni que sortís cap revòlver; so¬
lament foren llançades algunes, molt
poques, pedres. Les manifestacions
contràries a la seva ideologia, diuen
ells que no existeix. Solament alguns
petits grups comentaren els discursos.
En aquest comunicat telegràfic des¬
menteixen que sortissin de La Coru¬
nya a mitja nit sinó que diuen que va-
i ren marxar a dos quarts de nou del
matí per a continuar el seu apostolat.
Els capitosts de l'U. M.
són novament esbroncats
VILLAGARCÍA.—En la sala del Tea¬
tre s'ha celebrat un acte de propaganda
de l'U. M.
Hi han assistit els Srs. Josep Anto¬
ni Primo de Rivera, Guadalhorce i Cal¬
vo Sotelo.
Els oradors han estat aplaudits per
uns i xiulats per altres. En mig d'un
continu tabaleig de crits, aplaudiments
i xiulets, d'alguns visques i altres ex¬
clamacions ha fet ús de la paraula el
senyor Calvo Sotelo.
El senyor Primo de Rivera i el com¬
te de Guadalhorce no han pogut par¬
lar degut a írobar-se tots dos patint una
gran afonia de resultes dels discursos
pronunciats a la Corunya.
Excitació a Pontevedra
Diu El Sol: «Davant la notícia que el
comte de Guadalhorce i el senyor Cal¬
vo Sotelo vindran a Pontevedra a cele-
,brar un acte polític, s'ha produït força
excitació, puix hom recorda que la Dic¬
tadura va empresonar durant mesos a
dos exalcaldes i a varis regidors i fun¬
cionaris municipals, cometent altres
atropells contra significades persones
d'aquesta població.
Com a protesta s'han repartit pro¬
fusament fulles en les quals es qualifica
als exministres de la Dictadura com a
hostes indesitjables.
El Progreso publicarà demà un arti¬
cle recomenant al governador que indi¬
qui al comte de Guadalhorce i Calvo
Sotelo la conveniència de desistir de
llur visita a Pontevedra, car pot asse¬




EI primer vol directe
Paris-Nova York
PARIS, 3.—Els diaris publiquen ex¬
tenses informacions del gran vol dels
aviadors Costes i Bellonte, un dels més
complets i precisos que s'han realitzat
i el primer de Paris-Nova York que es
registra en la història de l'aviació.
L'aviador Coste havia calculat que
necessitava 35 hores per a travessar els
6.200 quilòmetres que havia de recór¬
rer segons l'itinerari previst. Degut a
les grans boires que trobà a les costes
americanes ha hagut d'emprar una mi¬
ca més de 37 hores i recórrer alguns
quilòmetres més dels que havia calculat.
De totes maneres, la premsa elogia
la regularitat i la precisió d'aquest
raid, preparat amb una gran meticulo¬
sitat i sense impaciències emprés no¬
més quan les circumstancies atmosfèri¬
ques for^n propicies,
D'aquesta prudència de l'aviador
Costes, els diaris dedueixen el millor
elogi que pot fer-se-li puix cap de les j
coses previsibles foren deixades a l'at¬
zar i amb paciència va saber esperar
durant més de dos mesos el dia apte
per al vol.
La premsa es felicita de la grandiosa
rebuda tributada pel poble nord-ame-
ricà a l'aviador Costes expressant la se¬
va gratitud per l'entusiasme demostrat
i per les facilitats donades als aviadors
francesos.
No se sap encara si es realitzarà el
primitiu pla, segons el qual l'aviador
Codos, company de Costes en altres
ocasions, havia de fer el viatge de tor¬
nada amb el mateix aparell, des de No¬
va York a Paris, també sense escale?.
Els periòdics recullen opinions dels
tècnics trancesos i estrangers, com tarr-
bé judicis de premsa, coincidient tots
en considerar la travessia trasatlántica
de Costes, com una gesta extraordinà¬
ria i una etapa importantissima en la
història de l'aviació.
PARIS, 3.—Durant la nit passada la
gesta dels aviadors Costes i Bellonte ha
donat lloc a grans manifestacions d'en¬
tusiasme públic, no superat des de la
guerra.
Una gran gentada ha circulat pels
carrers àvida d'anar sabent les noticies
del formidable raid, noticies que tra¬
metien nombrosos transparents i alta¬
veus. Trenía-dos avions volaren da¬
munt de Paris emetent continuament
senyals lluminoses.
Aixi que l'Agència Havas tingué co¬
neixement de la feliç arribada de Cos¬
tes i Bellonte envià un dels seus redac¬
tors a visitar la mare del dissortat Nun-
gesser, el qual com es sabut va morir
en l'intent de travessia de l'Atlàntic des
de Paris. La mare de Nungesser va re¬
bre plorant la noticia i pregà que tra¬
metessin la seva felicitació als afortu¬
nats aviadors.
La noticia de l'arribada a Curtisfíeld
coincidí poc més o menys amb ia sor¬
tida dels espectacles. En aquest moment
Paris presentava un aspecte fantàstic.
Milers de persones recorrien els carrers
proferint aclamacions i crits d'entusias¬
me. Nombrosos nord-americans ajun¬
taren a la manifestació i no foren pas
els menys sorollosos en llurs exube¬
rants demostracions.
Els automòbils seguien el pas de la
manifestació, juntant-se els conductors
i passatgers al gran seguici.
A la plaça de la Concòrdia es col·lo¬
caren potents altaveus conectáis amb el
propi camp de Curtisfíeld. Una formi¬
dable multitud escoltava amb el més
gran silenci aquelles emissions. En do¬
nar-se la noticia de l'arribada dels avia¬
dors francesos, milers de veus entona¬
ren la Marsellesa descobrint-se tots els
presents. En pocs moment el cant na
clonal va escampar-se pels carrers veïns
ofegant les veus humanes tota altra
mena de sorolls.
En gairebé totes les poblacions fran¬
ceses s'esperava la notícia amb la ma¬
teixa ansietat produint-se idèntiques
manifestacions d'entusiasme. Ei minis¬
tre de l'Aire en nom del Govern, ha
tramès un efusiu telegrama de felicita¬
ció als aviadors Costes i Bellonte.
El constructor Breguet interrogat per
un repòrter de l'Agència Havas, digué
que estava commogut per la gran gesta
i davant l'interès patriòtic que tenia,
desapareixia el seu orgull de construc¬
tor de l'aparell. Afegí que mai no ha¬
via dubtat del triomf de Costes, perquè
la seva tenacitat, competència i domini
de l'aviació el fan un pilot excepcional.
Quan a la tornada del «Punt interro¬
gant» el Sr. Breguet declarà que en
aquest afer deixava tota iniciativa a
l'aviador Costes, al qual després de la
proesa realitzada considerava com el
veritable propietari de l'aparell. Per
tant, el constructor no farà res per a
influir en les decisions que l'aviador
cregui necessari de prendre.
NOVA YORK, 3.— S'assegura que
els aviadors Costes i Bellonte estan dis¬
posats a reprendre el vol des de Cur-
iiifield, demà dijous, per a anar a Da¬
llas (Texas) a fi de guanyar el premi de
5.000 lliures esterlines ofert pel ric
americà Easterwood, el qual senyalava
com a condició que el vol de Nova
York a Dallas havia d'efectuar-se dins
les 72 hores de l'arribada a Nova York.
La lluita electoral a Alemanya
BERLIN, 3.—Segueix el descontent
entre els nacionalistes de diverses ten
dències i que la intervenció de Hitler
no ha pogut fer desaparèixer. El cap
racista ha promès forts subsidis als
grups electorers anomenats «homes de
assalt» als quals incumbeix un paper
important en les vinents eleccions.
Es creu que de totes maneres, al¬
menys després de les eleccions la unitat
del partit serà preservada.
La campanya electoral segueix molt
intensa per part de tots els partits i es¬
pecialment pel partit racista.
Crisi econòmica
BUDAPEST, 3.—La crisi econòmica
segueix preocupant el Govern. El nom¬
bre d'obrers sense feina és bastant
crescut i s'han reproduït les manifesta¬
cions en les places públiques demanant
pà i treball.
La policia ha hagut de intervenir
practicant vàries detencions.
Es diu que el Govern té en projecte
obres públiques per a ocupar els obrers
en atur forçós.
La Societat de Nacions
LONDRES, 3.— El Sr. Henderson
minisire d'Afers Estrangers que ha sor¬
tit de Londres aquest matí per a asistir
a les deliberacions de l'Assemblea de la
Societat de Nacions de Ginebra, ha de¬
clarat que aquell organisme s'ocuparà
del raport de Palestina, la setmana que
ve.
Austràlia augmenta els drets
de duana
AUCKLAND (No-va Zelanda), 3.-
Per tal de subvenir a! dèficit que hi ha
en la liquidació del pressupost de No¬
va Zelanda i que és de tres milions no-
ranta-cinc mil lliures esterlines s'han
decidit augmentar els drets d'entrada
per a les mercaderies estrangeres.
Les importacions d'articles de l'Im¬
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Impnmtíí Minerva, - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Ida del Comerç,
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
mit I llim■■■ ii·i i·iiiii I n
âdvocals
FRANCISCO FORNIER Lepante, 6 - Tel. 124
. Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
Adcm de Dcdocls
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de flnques :
CASA PRAT Churrnca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anlssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MÀRTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 15v
Establerta en 1608. Licors, xarops, vins, xamp'anys
Banquers
BANCA ABNUS Kiera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
4B. URQUIJG CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, [Molas, 18-TeI. 264
Bómbeles
.MANUFACTURA IBÉRICA db LAMPARAS ELEC-
''"RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Calâcreriei
EMILI SURIa ChQrraca, 59,-Telèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins,
Carrnaldes
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Best Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmes, 13-Telèf. 87
Tartanes ! autos. - Servei a tota ela trena.
CarboDS
COMPAWIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrreca: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerdmiea
lOAQUlM CAPBLLS. J»s(p42 í S.Jcaqaiin li
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FiLL DE P. HOMS Saní laldor, 7
Mendez NuBez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
€ € f € F S
lOSEP SERRA St, Cristòfor, 17-TsIèî. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrlcf
ANTONI MARCH Rsial 301
Foria artística 1 manyeria per saló i coustrucclons.
COÍ*l€|iiS





MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contitcrics
MIRACLE RUra, 35-T<Uf. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlileries
vídua d'antoni XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorca;, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Benlisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4_a dos quarts de 8
Dropucrles
BENET FITB Riirs, 36 - Tilèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
ilccirlclfai
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 - Ttlèf. 237
: Taller Elcctromccànic :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Elecíro-mecànica i bobinais.
Eslorcrs
MANUEL MASFERRER CkfIss Pedró», 78
: Perslsuea, cortines I articles de vimet.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèf®» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursat: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
JOAN ALUM Saní jesep, 16
: Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepant©, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garâfàes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gï-aluil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorisierles
«LA ARGENTINA» Sent Bssseí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barclgna, 13-T. 25S
Treballs dei ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escriptori. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballa comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO F>\BRBGAS B. Granadla, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lamplsleries-
JOAN BIGAY Riara, 13
Instaliadocs complertes per aigua, gas I electricitat
Hapalzems Be lusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Rala!, 363
Tel. 28 Fnndicló dc ferro I articles de Fumiaterfs
Marbrisies
lOSBP ALSINA Rêfaj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claase,
Heslres d'abres
RAMON CARDONBR Saní Banff, 41
: : Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Sant Biks Í8
: Construccions i reparacions t
Merceries
JOSEP MÀNACH Saní Cr!gíòf©r, 21
Gèneres de punt, Perfumerlat Jugaets, Confecciona
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisb» Mas, 17.-T. 281
Construcció I restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Rifre, 53, Bercaleng, 9
No compreu sense visitar els mena magatzems.
ocuilsles
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agfistl. 33
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRÂTGBRA
Saní Llsrcnç, 18 Telèfon 211
Papers pipfals
lÀUMB ALTABBLLA Riera, 17
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Risra, 43, pral,
Especialitat en i'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Sast Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — «On parle française»
lOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin 11 massatges.
R^e € a d e r s
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Saní Pere, 55 Telèfon 17175
PELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèf@H 350
Camió diar! a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sastres
EMILI DANIS Sstií Francise® d'A. 14-bsií
: : : Tall sistema MUiler : :
irapspprfi
I, SERRA CUADRADA Saní ÂHîsai, 51




P. PI Ma?<f«il.42.-T. H8
Mssîiêïdîa ; I Viaagi' s
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARÓ
Substituexi en la seva cuina ei rebost insà
i brut per una Nevera
L'Única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
sos,veníiIadors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
La més neta, silenciosa i de menys consum,
Pot graduarse ei fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró






Más de 8,500 páginas en Junto
MÁS DE TRES MILLONES DE DITOS
54 MIPIS EN COLORES
DE US PROVINCIIS Y POSESIONES DE ESPIÑI
Datos del Comercio, Industria y Profesiones
índices GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCiáN EXTRANJERA
Precio da un ejemplar completo :
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
INUNCIIR EN ESTE INUIRIO
ES DIR CON LI EFICICII DE LÀ
PUBLICIDIO
♦♦
Anuarios Bailly-Baillière y Hiera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 83 - BARCELONA
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: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, pajsereria, objectes d'escriplpri
es ven
baix, clau en mà, per 6,000 pessetes.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251.—
Joan Cano, de tres a sis tarda.
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. EI
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
T60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
Es compren
dues cases per velles i deteriorades que
siguin. Es pagaran bé. Raó: Cafè del
Centre, telèfon 251, — Joan Cano, de
tres a sis tarda.
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigbianch, 5.—Mataró.
Pago a bon preu
tota classe de saldos de gènere de punt.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251, de
tres a sis tarda. — Joan Cano.
i. lefo - II. I
Portal de l'Angel, 36. —Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
i iJ iMi9 leiÉii B
